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die Gebliiseluf! verbrannt und liefert c und S,  welche wiederum 
zur Bildung von FeS und CaS beitragen. 
In einer Scblussanmerknng wird mitgelhcilt, dass das Brenn- 
material far die Hohbfen weit besser sei, weun die Kohle vorher 
durch SchlBmmen von dem Schwefelkies befreit wird , wie die 
Versuche mit Cooks von la Peronnikre, verglichen rnit 
denen von Chaney bei St. Etienne, beweisen. Erstere, welclie 
ein besseres Eisen lieferten, bestanden aus 87,22 p. C. C, 12,5 
11. C. Asclie und 0,28 p. C. S, letztere aus 87,36 p. C. C ,  12 
p. C. Asche und 0,64 p. C. S. 
LVII. 
Ueber den heteromeren Isomorphismus. 
Von 
a. u. Darns:) 
(Ann. des Xineu XX, 497). 
Ich liabe im Americ. Jourtr. of Seienceand art8 1850, 
p. 220 verschiedene Betrachtungen fiber das Atomvolumen 
gewisser Gruppen isomoiyher Mineralien mitgettieilt und 
hervorgehoben , dass die Beziehung vie1 deutlicher wird, 
wenn man das Atomvolumen durch die Gesammtsumme der 
Atome oder Molecule der Verbindung theilt. So theile ich 
das auf gewijhnliche Weise ermiltelte Atomvolumen des k e  durcli 
2, wodurch Fe1/20L/g entsteht, und das des g e  durcli 5,  wo- 
durch Fe%O% entsteht. 
Wenn mau so verTahrt, so sieht man, dass die Feldspathe 
fast dasselbe Atomvolum besitzen, oder dass es wenigstens eine 
Beziebung zwiscben ihrem Alomvolum und ibrem Krystallsystem 
giebt. Das monomelrische (?) System, wozu der Leucit ge- 
hbrt, hat das htichste Atomvolum , das monoklinische ein gerin- 
g e m  und das trikliniscfie das kleinste. Diese Methode giebt 
namentlicb sehr merkwiirdige Resultate, wenn man Verbindungen 
*) APS h e r  sohriftlichen Mittheilrurg an Hem D el ex s e. 
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vergleicht, die aus iihnlichen Elenienten, {vie z. B. die Silicate, 
hestehen. Die von R d  rn rn e 1 s b e r g  gclieferten Aiialpen der 
Turmaline geben daffir ein Beispiel. Dieser Chemiker theilt 
die Turmaline in 5 chemische Gruppen, denen folgende Formeln 
iind Atomvolunien zukommen : 
Formeln. Bereclin. Atomroluni. 
1. R, (SZ EJ + Siii(SiB) 1808 
11. R, (Go ij;) +4E(G;iij 2217 
111. R3 (Syz Go) + 6E(giE) 3013 
IV. (Si E )+3iii(SiB"> 1464 
1850 V. R (Si E ) +43(Siiij 
E r  bemerkt, dass die Zahlen 1464, 1808, 1850, 2217, 
3013 unter einander im Verhiltniss von 1 : 1,26 : 1,26 : 1,51 
: 2,06 steiien, oder einfachcr = 4 : 5 : 6 : 8. Abcr wenn 
man die Atomvoluniina R a m  in e l  s b e 1.g' s durch die Atoinen- 
anznhl der verschiedenen Elemente in jeder Cruppe tler Tor- 
maline dividirt, so erhSlt man die wirkliclien ALoinvoluininJ jeder 
dieser Gruppen und diese sind unter einander gleich. 
Formel. Atomenanzald. Atomvolum. Quotient. 
I.*) 41 1808 4 1  
II. 50 2217 4% 
IN. 68 301 3 44,31 
1v. 33 1464 44,36 
V. 42 1850 U,O5 
Diese Gleichheit ist in der  That sehr  merkmfirdig und man 
muss ihr die Identitit, welche die verschiedenen Turmalinkry- 
stall6 darbieten, rnit Recht zuschreiben. Uebrigens slehen die 
Zahlen 33, 41, 42, 50, 68 unter einander in demselben Ver- 
hiiltniss, wie Ram m e l s b e r g ' s  Zahlen 4, 5, 6, 8 oder 1 : 1,24 
: 1,26 : l ,5 l  : 2,M. 
*) Nach der ersten Formel entbiilt l& 6 Atome, %% 8,  15, 3% 
13, die erste Gmppe also znsammen 41. 
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